Brandenburg-Brandenburger: 1492-1704 by unknown
BRANDENBURG - BRANDENBURGER
Dressé par Hubert de Vevey le 8.7.1971
Saisi par Leonardo Broillet le 29.1.2010
1
1 BRANDENBURGLaurent I
+ 1492, de Biberache en Souabe,











































































































+ 1757 (épouse de Jean-Pierre
ou de l'un de ses frères)
30 BRANDENBU…
Nicolas III
* 1682, 1695
31 BRANDENBU…
François-Nicolas
* 1684
